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Sept. 23, 1995 At Spokane 
Central Washington 27, Whitworth 10 
 
Central Washington 7 0 7 13 -- 27 
Whitworth 3 7 0 0 -- 10 
 
Whtw - Jensen 21 Field Goal  8:10, 1st 
CWU - Holt 16 pass from Kitna (Greenlee kick) 3:19, 1st 
Whtw - Parbon 1 run (Jensen kick) 0:11, 2nd 
CWU - Christian 3 run (Greenlee kick) 3:50, 3rd 
CWU - Christian 2 run (Greenlee kick) 10:48, 4th 
CWU - Christian 2 run (Greenlee kick failed) 7:36, 4th 
 
 
Team Statistics Central Whitworth 
First Downs 28 11 
   Rushing 4 2 
   Passing 22 9 
   Penalty 2 0 
Penalties 9-70 3-27 
Fumbles 6-5 2-2 
Third Downs 8-16-0 2-13 
Time Of Possession 32:20 27:40 
 
Attendance - 1,683 
 
 
  
Individual Statistics 
 
Central Washington 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Kitna 14 65 7 58 0 14 
Christian 14 48 1 47 3 9 
T. Henry 8 22 0 22 0 4 
Sarpy 1 1 0 1 0 1 
Jackson 1 0 0 0 0 0 
Totals 38 136 8 128 3 14 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Kitna 49 35 1 454 1 61 
 
Receiving No Yds TD Long 
Holt 9 113 1 16 
Henderson 6 89 0 22 
Russaw 5 64 0 25 
Troutman 5 48 0 17 
Christian 3 17 0 11 
Woodard 2 76 0 61 
T. Henry 2 9 0 6 
Sundquist 1 21 0 21 
Sarpy 1 10 0 10 
Jackson 1 7 0 7 
Totals 35 454 1 61 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Stoller 4 128 41 53 
 
Punt Returns No. Yds TD Long 
Macon 5 48 0 19 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Spears 1 14 0 14 
Christian 1 5 0 5 
Maul 1 4 0 4 
Totals 3 23 0 14 
 
Interceptions - Macon 1-15, Tipton 1-1 
Whitworth 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Williams 10 25 1 24 0 6 
Olson 7 24 0 24 0 10 
Parbon 11 25 6 19 1 6 
Rust 7 14 0 14 0 6 
Vaday 5 10 0 10 0 4 
Arceneaux 1 3 0 3 0 3 
Totals 41 101 7 94 1 10 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Parbon 20 12 2 118 0 32 
 
Receiving No Yds TD Long 
Wicks 3 27 0 12 
Sund 2 20 0 16 
Doughty 2 17 0 12 
Olson 2 14 0 8 
Ruf 1 32 0 32 
Glenn 1 7 0 7 
Williams 1 1 0 1 
Totals 12 118 0 32 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Jensen 9 312 48 40 
 
Kickoff  Returns - Ballard 2-73  Long 53 
Interceptions - Torco 1-6 
Punt  Returns -  Glenn 2-41  Long 27 
  
Missed FGs - Greenlee 37 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Raykovich 7 3 10 1-4 0-0 
LeMaster 8 1 9 0-0 1-1 
Lwanga 5 3 8 1-1 0-0 
Roberson 5 1 6 0-0 0-0 
Bill 4 1 5 0-0 0-0 
Larson 2 2 4 0-0 0-0 
Alford 3 0 3 0-0 0-0 
Cartwright 2 1 3 0-0 0-0 
Santory 1 2 3 1-1 0-0 
Macon 2 0 2 0-0 0-0 
Tipton 2 0 2 0-0 0-0 
Hoiness 1 1 2 0-0 0-0 
Iniquez 1 1 2 0-0 0-0 
Eggleston 1 1 2 0-0 0-0 
Morgan 1 1 2 1-4 0-0 
Smith 1 0 1 0-0 0-0 
Russaw 1 0 1 0-0 0-0 
Maul 1 0 1 0-0 0-0 
Michael 1 0 1 0-0 0-0 
Rathburn 1 0 1 0-0 0-0 
R. Brown 1 0 1 0-0 0-0 
Cooper 1 0 1 0-0 0-0 
Jackson 0 1 1 0-0 0-0 
Totals 52 19 71 4-10 1-1 
 
Fumble Recoveries - Tipton, LeMaster. 
Blocked Passes - R. Brown 
Forced Fumble - Bill 
Blocked Kick - None 
Missed FGs - None 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Baxter 9 6 15 0-0 0-0 
Chun 6 3 9 0-0 0-0 
McCanna 5 3 8 0-0 0-0 
Clark  5 3 8 0-0 0-0 
Bird 1 5 6 0-0 0-0 
Smith 1 5 6 0-0 0-0 
Nakagawa 4 1 5 0-0 0-0 
Torco 3 0 3 0-0 0-0 
Van Horn 3 0 3 0-0 0-0 
Borders 1 2 3 1-6 0-0 
Kealaiki 2 0 2 0-0 0-0 
Francisco 2 0 2 0-0 0-0 
Lewis 1 1 2 0-0 0-0 
Bailey 0 2 2 0-0 0-0 
Oshiro 1 0 1 0-0 0-0 
Aden 1 0 1 0-0 0-0 
Fenton 1 0 1 0-0 0-0 
Brown 1 0 1 0-0 0-0 
Arceneaux 1 0 1 0-0 0-0 
Bhear 0 1 1 0-0 0-0 
Woods 0 1 1 0-0 0-0 
Messman 0 1 1 0-0 0-0 
Totals 48 34 82 1-6 0-0 
 
Fumble Recoveries - Bird, Bhear, Aden, Baxter (37 yards). 
Blocked Passes - Torco 2, Nakagawa, Baxter, Kealaiki. 	  
